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RÉSUMÉS
Après une analyse de la fragilité de la laïcité, tant en France qu'en Turquie, tiraillée entre les
deux logiques de l'uniformisation marchande et de la balkanisation ethnique, les phénomènes de
laïcisation et de sécularisation sont mis en regard. Puis sont établies les conditions d'une éthique
de la laïcité, dans la confrontation des « urbanités ». Cela suppose que les différentes « morales »
traditionnelles  ou  modernes  en  présence  acceptent  de  se  corriger  les  unes  les  autres,  et  de
construire ainsi un espace cohabitable. 
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